



REZA ADITYA IRWANSYAH: “Peran Koperasi Sumber Rezeki Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Penelitian di Koperasi Sumber 
Rezeki Jl. Cemara No. 5D di Pasar Ganepo Kelurahan Cengkareng Barat Jakarta 
Barat) 
Koperasi merupakan suatu badan perekonomian yang berlandaskan 
pancasila, berazaskan kekeluargaan, gotong-royong, kerjasama dan saling tolong-
menolong serta bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Salah satu 
usaha yang dilakukan koperasi adalah dengan cara memberikan bantuan kepada 
masyarakat khususnya anggota, berupa dana pinjaman atau kredit. Kredit ini 
diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya anggota untuk 
mengembangkan potensi dalam kelancaran usahanya dengan memberikan bantuan 
pembiayaan berupa modal, koperasi berusaha mengarahkan dan meningkatkan 
masyarakat kepada kesejahteraan hidupnya. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi 
dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui hasil yang 
diperoleh masyarakat dari koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat. 
Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa kegiatan 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan koperasi yaitu 
dengan cara penghimpun dana, pemberian pinjaman serta membuat unit-unit 
usaha dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
dan factor penghambat dan pendorong koperasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif untuk mengetahui gambaran peran koperasi dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, 
analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu penafsiran logika 
yang dihubungkan dengan kondisi perkembangan sosial. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat yang dilakukan koperasi dapat dilihat dari keberhasilan 
dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga simpan pinjam yang ada di 
koperasi selain itu koperasi telah mampu menjadi lembaga keuangan yang 
diandalkan oleh masyarakat terutama masyarakat kecil dan anggota dalam 
memberikan modal. Dengan demikian, bahwa usaha yang ditempuh oleh koperasi 
adalah berusaha aktif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
khususnya yang kurang mampu. 
 
